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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Les principals estratègies del projecte són: 
 
PERMEABILITZAR I ESPONJAR A TRAVÉS DE L'ESTRUCTURA D'ESPAIS LLIURES 
 
EIX CARMEL‐PARC DE LA CLOTA  
1.1‐La porta del barri: edifici representatiu  construint el mur. 
1.2‐Centre del barri: la nova plaça equipada de la Clota. 
1.3‐Conservació i regulació dels horts urbans. 
1.4‐Relocalització dels habitatges del carrer Bragança. 
1.5‐El passatge de Feliu: eix paisatgístic per a vianants. 
 
EIX DE SANT GENÍS A HORTA 
1.6‐Reurbanització del camí històric de sant Genís a Horta 
1.7‐La porta des d'Horta. Equipament i espai lliure a la trobada del camí de Sant Genís amb 
Lisboa. 
 
CONSTRUIR ALARCÓ COM A EIX CÍVIC EQUIPAT DE LA CLOTA. 
 
L'EIX D'ALARCÓ  
2.1‐Perllongació del carrer Alarcó 
2.2‐Regulació de l'espai carrer des del seu límit 
2.3‐Reurbanització del carrer i canvi de secció. 
2.4‐Regulació de l'aparcament en superfície 
2.5‐Relocalització de les edificacions en estat precari 
2.6‐L'escala domèstica com a valor tipològic 
 
TREBALLAR EN LA VORA I DESDIBUIXAR EL MUR 
 
LISBOA: VINCLE CARMEL‐CLOTA 
3.1‐Construcció del carrer a través de la seqüència d'espais lliures i la relació amb les seves 
vores  
3.2‐Construcció del mur com a nova façana cap a al Clota 
3.3‐La porta del barri: edifici representatiu  construint el mur. 
3.4‐Densificació i diversificació d'usos al llarg del carrer Lisboa 
 
CONSERVAR, REGULAR, PROTEGIR I REHABILITAR ELS ÀMBITS DE LA CLOTA QUE TENEN 
VALOR TIPOLÒGIC, FORMAL, DE POSICIÓ I DE RELACIÓ ENTRE ELLS I EL CONJUNT. 
 
TEIXITS HOMOGENIS A CONSERVAR 
4.1‐Regulació de la posició de l'edificació. 
4.2‐Regulació dels accessos. 
4.3‐Regulació de les tanques. 
4.4‐Regulació de la permeabilitat del sòl. 
4.5‐Regulació de la vegetació. 
4.6‐Regulació dels usos. 
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RELACIONAR TRANSVERSALMENT LA CLOTA CONSTRUIDA I EL NOU PARC ADJACENT. 
 
LA VORA AL  PARC DE LA CLOTA 
5.1‐Obertura del carrer de sant Feliu cap a l'avinguda Vidal   i Barraquer formalitzant amb 
un viari la transició entre el parc i el teixit construit. 
5.2‐Tractament de la secció i urbanització del camí històric   de sant Genís i del nou parc 
5.3‐Formalització del límit del parc amb un nou equipament al final del carrer Alarcó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
Del concurs se’n derivà la redacció del Pla per part de l’equip guanyador (CSA carracedo‐sotoca 
arquitectura SLP). La documentació del Pla aprovat definitivament es pot consultar a l’adreça: 
 
http://www.agenciacarmel.cat/magnoliaPublic/ldtPlanejament/contentParagraphPlanejament/02/docume
nt/aprovdefLCC.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CONCURS PER REDACCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR PMU-LCC (LA CLOTA 
CONSERVACIÓ) AL BARRI DE LA CLOTA DE BARCELONA 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Agència de Promoció del Carmel i Entorns S.A 
 
Caràcter del concurs 
 
D’avantprojectes 
 
Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
Nacional 
 
Resultat del concurs 
 
Guanyador  
 
Data de resolució del concurs 
24 d’octubre de 2006 
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Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
DEL CARMEL AL PARC DE LA CLOTA I DE SANT GENÍS  A HORTA 
 
Autor/Autors UPC 
 
Adolf Sotoca Garcia 
 
Altres autors 
 
Oscar Miguel Carracedo García-Villalba 
 
 
